





























































































のラベリングを行う実験 （Emotion Labeling課題 :Ｅ
Ｌ課題） と，「うれしい」「かなしい」といった感情
語を手掛かりに表情を選択させる実験 （Emotion 


































































































































で有意であった （F （2， 167） = 4.37， p < .05）。Tukey
























167） = 2.57， p <.10）。悲しみと驚きのカテゴリーで
は，有意差は見られなかった（悲しみ : F （2， 167） 






























 1 (N=59) 3 (N=62) 5 (N=49) 
 
 (5% )  
SD  10.53 (0.65) 10.68(0.65) 10.86(0.35) 5 1  ** 
 95.7% 97.0% 98.7%  
** p < .01  
Table 4　 ＥＲ課題の感情別得点における分散分析・
多重比較の結果
     
 2.97(0.18) 2.98(0.13) 3.00(0) n.s. 
 99.0% 99.3% 100%  
 2.90(0.30) 2.97(0.18) 3.00(0)   * 
 96.7% 99.0% 100%  
 2.66(0) 2.79(0.45) 2.86(0.35)    
 88.7% 93.0% 95.3%  
 2.00(0) 1.92(0.33) 1.98(0.14) n.s. 
 100% 96.0% 99.0%  
.05 < p < .10  *p < .05
1. () SD  
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 (5% )  
(SD) 11.47 (3.85) 13.60(1.99) 14.08(1.80) 
3 1 *** 
5 1 *** 
 71.7%  85.0%  88.0%  





明らかとなった（悲しみ : F （2， 175）= 14.89， p < 
.001; 怒り : F （2，175）= 6.72， p < .01; 幸せ： F （2， 
175）=10.04， p < .001; 驚き : F （2，175）= 9.69， p < 






















った。その結果を Table 8に示す。カイ 2乗検定の
結果，全ての感情の種類で有意差が確認され（悲し
み : χ2 =54.68， df = 6， p < .01; 怒り χ2 =71.99， df = 6， 
Table 7
ＥＬ課題の感情別得点における分散分析・多重比較の結果
 1  3  5   
 1.89(1.43) 2.40(1.40) 2.91(1.26) 5   1 *** 
 47.3% 60.0% 72.8%  
 3.00(1.20) 3.46(0.93) 3.62(0.60) 5   1 * 
 75.0% 86.5% 90.5%  
 3.63(0.75) 3.98(0.13) 3.94(0.30) 
3   1 *** 
5   1 ** 
 90.8% 99.5% 98.5%  
 2.94(1.35) 3.68(0.80) 3.60(0.82) 
3   1 *** 
5   1 ** 
 73.5% 92.0% 90.0%  
* p< .05  ** p< .01  *** p< .001 





109 (43.3%)  6 (2.4%)  91 (36.1%)  46  (18.3%)  252 
144 (55.4%) 5(-1.9%) 100 (38.5%)  11 (4.2%)  260 
151 (68.6%)  5 (2.3%)  52 (23.6%)  12 (5.5%)  220 
404(93.99%) 16(2.19%) 243(33.20%) 69(9.43%) 732 
175 (69.4%)  10 (4.0%)  17 (6.7%)  50 (19.8%)  252 
217 (83.5%)  3 (1.2%)  36 (13.8%)  4 (1.5%)  260 
185 (84.1%)  10 (4.5%)  13 (5.9%)  12 (5.5%)  220 
577(78.83%) 23(3.14%) 66(9.02%) 66(9.02%) 732 
184 (73.0%)  5 (2.0%)  17 (6.7%)  46 (18.3%)  252 
225 (86.5%)  12 (4.6%)  10 (3.8%)  13 (5.0%)  260 
192 (87.3%)  3 (1.4%)  11 (5.0%)  14 (6.4%)  220 
601(82.10%) 20(2.73%) 38(5.19%) 73(9.97%) 732 
 
.1 5% 5%  
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